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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:
Первая поноса: Передшя—„Все силы иа борьбу 
за воснроизввдствѳ етада и охранение мвледияка“ . О 
еохраяеави молодых насаждена!. Колхоз „Новая деревня" 
иолучял переходящее крайнее аиамя.
Втер8Я поноса: Подвальная статья— „Уеиех советской 
политики иира“ . Телеграммы.
Третья вологе: Телеграмма о примде челюскинцев
в Свердловск. Что такое северный морской иуть.
Четвертая 'пелеса: 0  подготовке к новому учебном у  
геду мо Первоуральскому району.
Все силы на борьбу за в в с п р о н з в а д с л п . |0 р г а Н И З О В а Т Ь  O X P Q H V  С і І З Н б Н Ц б В -
боевая задача каждого депутата горсоветастада и сохранение молоднякаВожресы животноводства заня 
ли центральное место на ІѴ Н  
ніэтвйвом с'езде. Ца?§ры е СО­
СТОЯВШИ ЖНЕСТЯОВвДИІа, нрНве 
денные иа е‘езде тов. Стали­
ным показывай?, чт® в «вла­
сти жняетнсвэдства „мы име­
ем за отчетный период не 
под1 ем, а все еще продолжаю­
щийся упадок, в сравнении с 
оовоенным уровнем". На ЭТОМ 
основанвг тев. Сталия выдви­
нул проблему животжеводвтва, 
как нервоочередную и глав­
ную.
ѵ -взывая иа сшвіки в с,га 
боб руководетво Наркомаема 
СССР в {блести раазітЕЯ ка- 
, ветневкдеда, тев. Сталин ска- 
вал, что „дело животновод­
ства должны взять в свои 
руки вся партия, все наши 
работники, партийные и бес 
партийные*.
ставят и д  удар выполнение 
глава во воспроизводству ле 
гаадей и воров.
До конца случной кампании 
остается около месяца. Неебхо 
де не в это время добиться
КУЛЬТУРНО УХАЖИВАТЬ 34 МОЛОДЫМИ НАСАЖДЕНИЯМИ
План веееннего озеленения 
не количеству насаженных де
полного нреведения случной: ревьев и городе жрошл усяеш 
камианнн по каждому колхо* 
зу, сельхешмбинату, молочно-
ва. Другими словами, корив,
будучи уменьшены, епоеебвы 
мато добывать влаги, а крона,
товарной ферме. Не должно 
остаться ня одной кобылицы, 
sa одной корсвы, которая ве 
была бы пахрыта.
Наряду с проведением случ 
ном кампаний, необходимо осо 
бее. внимание обратить на ' со
і1 -ио. Одіако успех озеленения еетавлеіная прежней, требует 
решает еще ухед аа саженца- питате;ьных веществ во жреж
ми Нужно ед?лать так, чтобы ермѵ инег». Для того, чтобы 
каждее дереве вржнялссь ж'в»естач**нть рав^вееив, между 
было сохранено. j корнями я кроной, необходимо
У нао посажены ель, берайа. оіоезать- лиянпе іетви. При 
тополь и др., т. ѳ. деревья, чем вевноі эт® яужие делать 
корня у котэрызс развита сіа Ги тегэ, как .расвушгсі;ветви. 
бо, залегают неглубоко—зтя, Обрезку же раепуетивхея
ияка.
Неоіхедиме повысить ответ 
втвеяность каждой жнво?но?ед 
ческой брагады аа свою ра% 
ту, 8аиитересовзть ее катерн 
ально. О іата двлжеа строить
а „ 4 esr, мехедя к* таках ногазате
Это значат, чте партийные лвй как # м ^ н я к а , 
•ргаиизадни вопроса живет-1жиі0| ^  J  ’
новодства должен заринапся* «вжмввжжв
вжлотнуіе. Текущий „1934 "“ ‘Т р  е<Щанейа® н*я‘ 
должен и может стать го\ ^Премироеание лучшчх чо 
дом перелома и под'ема so! Лодшком  ^ штрафы за падеж>
в /neehtcmsen
хранение н содержание молод ' ^ т 'я 1Пе\ у т  ча?І9$ и ПРѲ* і Деревьев следует отлежать до 
14 г  А должнтеіьнэЗ иолнвкя, даже в сс.ни.
всем животноводческом хозяй ип„ . „ „ „ . . ипа.. /п ч материальная 
СШвв (іІТЯ.n v настъ за сохранение npunto
Пли увеличения ноголсвья ^  npui£penJ Hut к ка^ д
жается в следующих Цифрах: К^ ^ 1і хСШЯННОг°  °°СПа
величество л*юадей к венцу _ Вощ цто подшмет . им?ют с гм х д ін і. Другие іме-1  Без это говорит о том,
13d4 Г_°И WSHO быть дв^еде Gomy жайотновед,1еской брц,а , ют такое п ’охсе еграждеяае,! вс лн сейчас гереоввт не
небэльшае ярвмежутвщ между 
дождями.
У боіьшянства пересажен­
ных деревьев сильн? недзеза* 
лись везян. Этим нартшягогц
Сомую о§сезву нужчге деіать 
вречеиь се с"В)лом ж гладко, 
чтобы место среза закрыло 
край. Инйч* дерево в лучше®
равновесно между корневой случае буд°-т певрыіатьея на- 
састемоі5, зеленой ыпикой дере ростам?, в худшем случае—на­
чнется загнивание сучка, ебра- 
з о в т е  дудла и врзч.
Пример неправильной нодрез 
ки мвжно вгдеть га старых то 
нолях но улане ІН-гэ Иктер» 
национала.
Неграмотные садеводы каж­
дый год ерезают в*е ветвя, 
оставляя высекай голкй пень, 
покрыты! огромными шишками» 
наростами коры. Се£чае жадэ 
серьезно подумать о культур­
ная уходе за іеленыма наегжд» 
няяич н ёврться суродовавием 
деревьев.
СеЗчас также неебходнме 
неставить венроз • таком н а ­
боре нерод деревьев для васаж 
др'нкя осенью, гсторые могут 
нрнгнться в ме-сіах носаддИ.
НЕ ДОЭДК«*ТЬ ГИБЕЛИ ДЕРЕЗЬЕЗ
В к?котір .х местах города 
посадка деревьев пр.ведека без 
образно.
На отн?м нз ответстіеяне!
шзх об‘яктов о'еленезяя по
лішяае ствеликж не удалена, 
з »то, не говоря уже о ненол 
ГЛЯДК08ТИ, затрудняет развитяз
сажясна.
Молодя» насаждения в боль
но до 5930 гзлов претив 5090, Т"*у бри.__ г. ѵкрепит колхозное животили на 16,6  жрод кругдого ^ „ . . ( П и . д » ) .
рогатого скота до 11952 голов, - '  А 1 вязгиа к ейльям (гзо улице По
увеличение на 29 прец., свиней Постанввл?нгем Свердловско яомарева), нх расшатыззѳг вет 
S616 шт., уЕвяи^еікв яа го Обкома ВКП(б) п президну.рсн.
128,4 проз., овец дэ 8877 го- ма Ofлисш вгѵ г22 июня со-! Уход за гажен^жи ппчти 
se в, уведиченве ва 33,1 njo- змЕаечся сох асінс й с'свд по! отсут»тят?т. Няжіи* еѵчья и
‘ жяЕОтиегодстЕу.
С'езд ебгудкт довляд С'.л? 
и наметит очередные мерой; я
улицо ІІІ-го Патернацгонаіа, (шжяствв случаев уначтожіют 
меогяо деревья совершенно ю  ся _бр^дяч^мі овпаііа и козамя.
чт*, 
яра
чт.) оно иг по тат дерево скооее мет ме?) но улу^шагню уходп
ч-х к«за. !Іагть сазенцег не я'-д sa дедезьями, замене «огнбшпх
н сураае bs от кіз, то **танет
дента.
4ff6a успешно вынелнать 
вту оедічѵ, иеебходино прежде
ВЫ ПОЗОРИТЕ ВЗЮ УЛИЦУ
Пономіревоавя у л и ц а -  
одна из передовых ио нача* 
лу еззлененая. Начало f ы- 
ло хорошеѳ и вее, вав 
будто бы хорошо.
*Есть жильцы, воторае 
а произвела посадку, но 
голквгой и оздоровлением 
не зянвмгютс^. Эго ФзЕра* 
лев И. А , Носов Ф . С., 
Февэалев В. Н., Рябвова 
0 . ІІ.
гя іерезьеш значительно мечь-і Реаин П. Ф. (Лз 22) со*
веем не з&нвмал ;я древона­
саждением против своегв
ша тога, что посадзля весной. 
_________ Д Тюляез. д^мя. Депутат горс:ввта.
всего ио Соевому орга»? з вать тая по 
и провезти случную камванию еехстіа и 
Случвая ванвания для ЖЕвот-;базы.* •«»
разввтию жнаот#» 
еоздаямю кормовбЦ
новод«тга нмеет таксе значе- 
вие, как и пвеевнгя для аоде-
вогства.
Однако, этой нрестой исти­
ны до енх вор еще мзогнв 
нредеедатела сельских, воеел- 
вегых совет-.в, колхозов и 
парторги не усвоили, В гв- 
і*у. ь тг е с. уЧ)'ая ва іЕ іч и я  
ир ходи: явно нсу?овлеійори- 
теіьн^
Csq едетачнв все в; имадае 
на ’ всеннем севе, колхозы за 
б к л і  п о случ: ую камсачжм,
не о|ігави.8оаали ее и в и т іге  льмы.
Организовать боевую недго 
ЮБку к е'евду, г-авгернуть 
ревнеиааие меж;у животновод 
чеекимк бркгздікв по уходу, 
кормленаю и содяржанию скета, 
за Г(0д1ем животноведгтва н 
большев§гтсЕ!,иа порядок на 
фермах-*-боевая задача кіждо 
го колхоза и деревенской партор 
гачизации.
Встретим областной с'езд нэ 
жавотновгдстіу новыми успеха 
мя ка фронте борьбы за" разре 
шйние жлвотиов»дчѳшй дроб-
ЛУЧИ КОЛХОЗ В Б!ІТИМК£—,,НОВ.\Я ДЕРЕВНЯ
П о - у д а р н о м у  б о р о т ь с я  з а  п р о п о л к у ,  
с и л о с о в а н и е  и  с е н о к о с
и
С о в е щ а н и е  з а в е д у ю щ и х  
ш к о л а м и
20 июня в Сверіловске *о-. «бжзательствз кзчкурса^ іи у -  
втоятся севсщаннё зав дующих: чат право за участ-so в рег- 
школами, ва ветерш будут дуб зѵ:канском конкурса, 
подведены первые цтгги об-':
ласіного конкурса ха образце- Кандидаты ма знамя ж пра­
вую школу. Лучшей шкчіе бу- во участия в республиканском 
дет прясуж;еив областне* же- жевкурсе—Свердловские шко- 
реіодящее краснее знамя. лы J\° 2 и 3, У  сельская, Ир* 
Школы, вы нолявввие все івтскал, Оханская и ц у г и » .
Колхоз „Ковая д е р е ш “ - 
получил переходящее знагля
Кѳлхез „Нэваа Дереввя4, Бл j колхоз яолучил местнвв ие- 
тимекеге сельсовета занял J рех*д«щее краснее знамя, 
первое места не внполіе, Вае волхезы Бятямічзго 
нвю плаіа сева не району. J евльеевета дзлягш раб>тать 
Над этвм Еезхеземже ш ф т  но нрямеру квлхеіа »Не&ая 
ковало *и одна рредпря* до:евія“.
Пра активном участии всех 
кодхозннкэв, При нѳмощн рай 
о^ных органяіадиа, волхэз 
„Новая деравия“ с предстоя­
щими задачами справится 
евіе увнешяее.
Ганцаз.
тве. Ударники—В0ЛХ08ЖЯКН 
добялись, перевыпѳан^нкя с^  
ва своими ежлажж.
Вамеомольексе звене показа 
до образцы работы я oxasa 
ло яомещь колхозу „Зваая".
За сіою ударную работу
Деньги собрали, а картошку не выдали
Я работаю брига іяром столяр 
во!» мастерской Баляміаевскего 
ЛПХ. В момент педгошжя 
к негенйѳ-яасевной ваяаанян 
я завербовал 4 человек одзя* 
саться на аванс для закуикн се 
ионного картофеля. П дпясались 
ва 155 р. С нетерпением жда­
ли картофеля для іосадкж
индивидуальных огоредов.
Когда же жрззезли карте* 
фель, то стали давать за валич 
к  -а расчет н давали не тем, 
кто вяосял азаис.
Тенерь рабочее не могут пе-
Гологорского шзфства 
ке чуеотауется
Коммукѳ „Нява“ в этом году 
нужно оеЕоать 400 га веиоко* 
са и засилосовать 120 тонн. Для 
тего, чтобы уенетяо выпол­
нить .эту хязуйствечно-иолити* 
чгскую задачу, нужна креякая 
помощь подшефного жредприя* 
тия, чего аока не видем се 
«тэренм інефа—Белегорского 
рудника.
В геве ѳнн нам пе жемогли. 
Ездили к ним и гейчае, ио 
телкт іѳ добилась . Руководите 
ли Геногорекого рудинка не 
вндолнлют задач шефства. Нм 
нтжяэ кренче недумать над 
этим вояреым ж жвикретио 
нам помочь.
Нужне в вомещь нееалпть 
не таких работников, ка к  Ере-
лучать аіавсовне деньги овсах мину, кетореі евучю  гулять в  
не. Все говорят, что в 0 РС‘е 1 колхозе, 
н и  денег. Бояошин Ф. В. I Вяли.
П о  С о в е т с к о м у  с о ю з у
06 изменении ставок налогового обложения 
рабочих и-сяравщ
Посга ов/:ение Центрального Исполнительного 
Комитета и Совета Народных 
Ком ссаров Союза ССР
Центральны* Исполнительный 
Комитет в Сбівет Народных Ьомис 
саров Союза ССР постановляют: 
Установить следующее допол 
яитедьные льготы по пвд®ход- 
вому валігу и сбору на вуж 
ды жвлищвогэ и культурно—бы 
тового ітроит«льства для рабі». 
чих и саужажв;:
1. Повысить необлагаемый ио 
доходным налогом и сборсм на 
нужды жилвщного н культур­
но -  бытов го строительства мн- 
якмум гаработной платы рабо* 
чих н слѵшицні:
В местностях 1 пояса с 100 
руб. до 115 руб- 
В местностях I I  вояся с 90 
руб. до 105 руб 
В местностях III пояса с 80 
руб. до 95 руб.
В местностях IV пояса с 75 
руб. до 90 руб.
2. Понизить ставки сЗѳра на 
вуясды жилищного н культурно- 
бытового строительства для ра 
бочях и служащих, получаю­
щих заработную плату до 160 
руб., установив их в следующих 
раамеркх:
Размер месяч. Размер сбора в 
заработка в руб ирод, в зара 
лях: ботку:
До 110 руб. О, 75 прад.
Свыше 110 до 140 1, 25 „ 
Свыше 140 до 160 1, 75 „ 
Свыше 160 до 200 сохранять 
в ирежнем равмере, т.-е. 2,00“
3. Распространить указавшие 
в от. ст. 1 н 2 льготы на всех 
лиц облагаемых подоходным ва 
лзгом и сбором на яужды жи­
лищного и культурно-бытово­
го строительства ва одинако­
вых основаниях с рабочими и 
служащими (кооперированных 
кустарай и ремесленников, ра 
бот*юшнх в общих мастерских 
а проч.).
4. Не вые размеры необлага­
емого минимума и новые став 
ки ввести, начиная с уплаты 
подоходного налога и сбора на 
нужды жилищного и культурно 
-бытового строительств ио зара­
ботку аа нюаь месяц.
Председатель Центрально' 
го Исполнительного Ко­
митета Союза ССР 
М Калинин
За?л. председателя Сове 
та Народных Комиссаров 
Союза ССР
В. Куйбышев.
Н, о секретаря Централь 
ного Исполнительного Ко 
мша Союза OOP
А Медведев,
Мосгза, Кремль,
11 июня 1934 года.
Т  г л  е  г р  а  м  м  ы
Р а з в е р н у т а  п о д г о т о в к а  к  т и р а ж у
І4 июня в Сверддевек при-< гстзвка к тиражу в районах 
был нз Москвы специальный области. В ВотЕьвскем районе
аагоя нзрЕвмфііа СССР се 
ісеми приспособлениями для 
производства тиража. 18 июня 
нриедут представители pecsy6 
лик, краев, областей для* уча- 
ствя в первом тираже кайма 
8Т*>рей пятилетки."
20 июня, в декь открытая 
тиража в городе будет оргзаи- 
воіан физкультурный агят- 
вребег „За з&ем“.
ТТТіГ^ ГП пяврлгг. •• г<* Т[.
в цехах завода, колхозах п*д- 
готевка проходит нод лозунгам 
поголовного ехгата трудящах­
ся займем, при н< моща нѳре- 
девых яредармятий отстаю 
щвм. По ‘реализации за&«а в 
деревню выехали 25 комсо­
мольских, профсоюзных акти- 
внетев. Для участия в тира 
же выделен г^бочай иагп з— 
удіркав фввфронта Б.;игру-
<T9R
Счереднія
Китаю угрожает певтчіеьие 
шанхайских событий 1931 го­
да. На этот раз незосредетв**-
НЫМ ЩОВОД9М ДЗЯ ЯПОНСКОГО
з^эруженяого втегженвя яви­
лось „исчезновенче* яногтекего 
; ьлца-консула в Шкканѳ Kfpa- 
'мото. Вице консул «исчез» 
8 июня. 1® июня консульства 
заявило нротесі ваікги-кому 
правительству и истребовало 
срочного расследования дела 
Одновременно я м с к и е  мйне- 
иерства иностранных дел, воег 
вое п морское разработали под­
робны'! вдзн м»р*§ри,чтнй по 
д-ruy Куіэмото. Пла-' этот зрел. 
; усматривает ультимативнее тре 
бгшан; а к нанкинскому прави­
тельству іазти Еурэмоте к 
определеннеиу сроку. В случае 
невыполнении гребовааия, яа- 
мзчеиѳ воеружезнѳе вторжение 
нз кітайекуи территорию для- 
«роаыокев* Курамото.
Намеченные мероприятия
японская провокация в Китае
также, как н консульски!! spo- 
тест, обвеяованы обычным 
утверждением о тем, что кита» 
екее правительство жпе в со­
стоянии ебеерчжть безоі-с- 
ность японцев в КитааЛ  При 
атом план трех министерств 
указывает, что Яявяия в дан­
ном случае не удовлетворится 
сбы^шм возкещеіяем убнтив, 
наказанием виновных, извизе 
ннем н гарантией іеновтоэв- 
иия подобных случаев. Наме­
ченные мероприятия должны 
пащготовить „копейное рззлете 
низ вонроса“. Япония чодуччт 
право «ра*решать в будущем 
-m a t  ?’hu,w*ht4I, нут*ч при- 
мввёнЕі силы без промеддб' 
нвя».
Керочо говоря, японский 
империализм хочет воорѵжэн 
i?of ' рукѳй навязать К^твю 
устанэвлезный в оккуннрован- 
ной Манчяуряи колѳаиаіьныЗ 
«ежим. HeoacKF0 нвпеввадивв
•НЫТ19ТСЯ 0;уЩ9СТВ»ТЬ НЗ Д*3в 
япиянипы, взлож^нные в из*ест 
н;>й двкларацаи японекэго м«* 
нлстерсгва аностэазаых дея <» 
ЯЯОИЖЙ 881ЙТИЕѲ в ЕиТЗв. И 
с эгэі точка зренея яявнсмв 
выс-тупленяе, подготовляемое в 
Наякгкэ, серьезнейшвм ©вра­
чом отразятся ва крабвѳ шат- 
к м я условном «равна зески» 
ил мабряалибтлв в Кзіае. 
Ягояское выс уілвяив, тач 
как в свое epfM* дркіапі,-^ 
мяийвтерства инвстгазаых дѳл 
Янвнви, «боЕтрит импераалв- 
гтяческае вр>тиво|ешя яа 
Тахои вкеаяе— в неряуго «в*  
редь яяоііскв-амѳрякансаов.
Импрриялиетичеекаі авантю­
ра в Нанкине меж*т вакен- 
читься для ее орган катеров 
пэраже^ием гораздо более силь­
ном, чэм те, которое японский 
империализм нояес в резуль­
тате шанхайской операции.
Делегация французских *а- 
бачих, прибывши в Берлин 
для свяд‘-аяя с т о я, 
Тельу^яем, была принята 
секретарем миниатра ntona
Палачи прячут тов. Тельмана
маяа и, что в евязя с э^ни, стазвая на своем требв^нни
о личном свидании с Т- ль-о® ежедаеваэ подвергается до­
просу", «в виду этого,—за 
явил секретарь,—вате цоее 
щеяие внееет ляшь путанн-
пшды Геббельса. На аѳлуче-|і|у в дезорганизует нѳрмаль- 
ниьо Геббельса секретарь от-! вый ход мрощеспа». Делегатам 
кагал деаѳгацяя в евздания, j было нредллжеяо поговорить 
указав, что «через нескиько с тоз. Тельяаюм по телефону, 
днйй качнется П]і0цее* Тель но последние отказалась, на
манен. Не добившись удовле­
творительного ответа, деле- 
гапия выразила решнтѳльг 1 
протест и заявила, что г о ­
дящиеся Фраяцая и виго 
мира будут энергично бороться 
за освобождение Тельмапа.
УСПЕХ СОВЕТСКОЙ ПОМИНКИ МИРА
9 июня состоялся обмен 
щтьмама об устаноглеяка дя- 
ші мйте^- скях отношеваі СССР 
с Чех* Слкаяней и РумынвеЯ, 
происикѵлий ьежду т. Литви­
новым, с одной стороны, и ми- 
вистрамя ияастрагчых дел 
Ч^хо-Слозання и Румынии Бег- 
нешем и Титулесіу—г другой. 
Эют днзломатіческий акт яри- 
сбретает осоёѳе ввлитическое 
чначевѵе в той накряженаой н 
угрожающей ебстановке, кото­
рая в настмщее время ссзда 
лась в Ёіреве.
Следует учитывать, чте между 
€ов«тсхям Сеюзем в Румынией 
до недавнего времени отеутство 
галв всякие отношения, и только 
3 июля 1933 г. в Лондоне в* 
время пребывания там т. Л*т 
шияш была кеднисава конвен­
ция об «пределенаи агресеип, 
в кеторей привяла учагтие так 
ке я Румыния. Между СССР 
я Чехз-Словавней, «ом’вмо уча» 
стия носледвей в авалоглчной 
яоввенции, заклюіенпой в Лон 
деве 4 июля т»го же года, су­
ществуют договорные взапмо- 
ітношеяня уже с 5 июня 1922 
1 ., когда был® подписано вре- 
меиЕОв с<?ветсго-чехо-еловацкое 
сеглйяавяе.
Тем ше меиее в течение мне 
гях лет реакционнее ,ч«ю-сдв- 
вацаіе круги оаюсточе гз се- 
в р е т л я л я е і  устан тленн ю  
ш р;а.;ьвы .х  длеломатичесвих 
сти(ш евв2 с СССР. Эта круге.
связавшее себя е белой в^гра 
циеі, неравидящзе нрелетар- 
скбв государство, мечтаалі^е о 
всо^ужеьяоа борьба аротнв не­
го, еознатетько и сисіеыатиче- 
скв, в \щерб нолвтичел;і:и 
и экономическим ивтерес^м 
евюй етраиы, срывами норма 
Л0?ацню’ советвкв-чехе-елеяац 
кях отношений. Еще в боль 
шей етвпеан дейетв&валя силы, 
вряждебные Свветеаеау Свюзу, 
в Рувииня, еЕаінвая сильней 
шее Елиянне на ее внешнюю 
зслитЕку я пытаясь іолкать 
Румынию на аатясеветскне 
аваатюры.
Решающие сдвиги, происшед 
шяе в течевае а«елс-дяего в ре 
меии в Евроіе, ааетаінли ру­
ководящие круги Чехо Сл«гакнв 
и Румынии пересмотреть свои 
позиціи в ѳтношеняи Советска 
го Сеюза. Для них стало ясно, 
чте послевоенная структура 
Евроны, казавшаяся устойчивой 
няроіреб, начинает п двергьть- 
ся нроцессу разрушения. На 
вквшпеведнтяіеск«Я авансцене 
усжлмваѳхея деятельность имке 
рйалнстическнх фгаторов, иы- 
Т8ІОЩ5ХСЯ пря Еемвщк оружия 
е*уцест§Еть еовый передел 
е»р«ЕеііскоЗ карты.
Борьба иротЕЕоречивкх инге- 
ресоа круяікх каsмалветипе­
сках доржав грози» рзковыии 
последствиями для ряда стран, 
могучих яветься аертвей им- 
иервалистскоі экспансия. Не,
ГССР И МАЛЫЕ СТРАНЫ
ЮГОСЛАВСКИЙ ДИПЛОМАТ О ПОЛИТИКЕ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
Югосла^сквЭ невіанаик в события ддя тоге, чтобы ®ы- то, что он достаточно воэружеа
Берлняе Балугджяч выітупнл з?ать мировую революцию ну- пэотяв Япония, в те^евае ря-
в нередовей статье s бвлгеад- тем обестренгя ©тношбниЗ Мі?ж да лет ведет в ЕзэіИв и Аз»я
§к«й газете „Политика'* гто во ду еяртаеЗска^я странами*^— киряую пронаганду и етремв1''
Hpsey еб етя шеявях СССР s является глуній, онасюй и, сч к сближению с Францией,
Лггѳ гацнй. во вояюм случае, начем не- Шалой Азтазтей н балваиези-
Нэ словам Баіугджіча, у т -■ обѳенѳвзнной иясинуацйей мн странами для сохрааениа
верягдянсе о том, чте «СССР гретгв Советского союза1*. ‘ мира, иеходя из убеяпевкя,
бзйтсл Янониг» п «то ССОР По сл ваа автора ста^ьз, что „малые народы будут щш
„*ммп*»«>«>-»* ч гг>т»лп«Чп»ив С’я-'тсниЦ р<»юв, н<*смот!»а я» вртстр в^-іть Соватс”^я сэіоі-*.
ре^сия,—определелня, сыграв­
шем кру^аейшую рэль в ебла* 
стз укрепления б'зшаснос"*- 
Мод он» тему н тваерь в Ж** 
неве, на ф)ве бесплодней „ра* 
зоружлтельясй* даскуеоии, на 
кулнеамя ко орой идет проц г.й 
лихорадочного вворужения я 
вчковчаіется оружие аадвяга 
ющ^йся войны, особое внаі«- 
нае приобретает ойчея п«сь*а 
и! об устав .вя°ния диплома­
тических отношеаий СССР с 
Чехс-Оловаиией и PyauafleSj
Бурный хо» свбытиі и леги 
ка В'-чпей определяют позеая» 
гтдеіьных г^сшретв в вз apa­
ce о борьбе за сохранение ия- 
ра. В^ о более отчетливо гмав- 
ддютея две тені-еіяа: едва— 
с ремящіяся к форсв|зввааноК 
яедгетовке нсв'й вивны, п ед- 
сгавленваа темя империалист* 
«ескияй державами, которые 
видя г в взвой вэйне еыхед яі 
тупика; другая—ставящая те­
перь своей задачей обеонече- 
ние мара.
Но единственным я иаябе- 
лее последовиельвыч я р е д т -  
вятелея поілтзки мара н ме­
ждународного сотру дня ^ ес^ва 
являет я С:в«текна Союз. Об­
мен ивсьмаии 9 июня свіде- 
тельствует е том, что этот не* 
оспоремый факт усвоен как 
Праге, так и в Бухаресте. 
Советівие трудящиеся будут 
приветствовать новый, уевех 
иеждународвой нолятики СССР, 
свособгтвуюіций дальнейшему 
укреплению няра в Еіропе.
{случайно в кабинетах ррко^о- 
іднтедей гермі ского фаиязйа 
івисяг карты будущей «средня- 
J ной Европы», п глотввяіеі е®- 
іые, теперь н*заваеЕмы«, ^тра 
аы. Пз случэіа«» из столбцах 
фашистскях газет и журна­
лов обсуждается в о з р о с  
о с у "д ь б е стран, «пе 
вмеюиих • E|'asa на сущ».- 
стваванне**. Бассейн Дуная уже 
превратился в плацдарм, аа 
евладенне которым ведется оке 
сто енная б о р ь б а  г  вад 
к о т о р ы м  в е е  б?лез 
сгущаются грозные ту**?. Во- 
оязая опазяветь в этой частя 
Еврэны нерегтала быть пер- 
еяеітимй отдаленного б?ду- 
щ га. Атмосфера неустеічнвв- 
сти, оиущеии^ приілвжаю- 
щейея бури пачні^зет сказы­
ваться иа политике страа 
юг-5 востаой Европы.
Наряду с этаа невзмеѵяме j 
іыросла э£9"эаичеекая и в:;еЕ; 
яая мощь Соіетск гл . Сзюза, j 
нграющеге все большую р&дь; 
в между народней нолнтике и ■ 
исЕвльзуісщего с:се влияние 
для укреяления мара и для 
борьбы в военной оиасзэстью, 
Е ля ггце недавно созет«кие 
предлеженкя с области берьбы 
за ыир игнорировались а ветре 
чала самое недоброжштельяое 
етяошние, то в настоящий 
моиевт впаадяаз саветскеИ 
страны, как решающего фав- 
т ji-.i мира, стада очевядимв 
для всех тех, вто во зааятгре- 
сезаа в подготовка яов«8 вой­
ны и ничего пояожатедьного 
эг яе.е не ждет.
Слово ияр, недавне звучав­
шее ляшь как терчия дчзло- 
мзтичезкэго жзргона, для ве- 
которых госупарітв наполна- 
лось теперь нввыи еедержавн- 
ем. Перзыч вразваком праве- 
шадшлх сдзіго? явилось уча­
стив rj-судаоетв Щазой Аятаи- 
ты в койвеяции об сарчделе- 
иая агреаеяи. В«есвітвге я р о ­
сти в повятзе нападенлі п;ш- 
ѳб?ело жизиенвый интерес для 
многих стран. Даіьнейшям ша 
гоа в эгем назравденич следу 
ет рассматривать устаневдеяие 
дипломатических отношений 
между Советским Союзом, с 
одвоЭ стороне, Чехз-Сл’ів!Кі»ей 
и Румынией—в друг:й. При 
этом нужно ссобз’ отметить, 
что оба ати гесударства были 
связавы в сво»й внешней поли 
тике о^ганнзапивзяым пактом 
Малей Антанты, требевашим 
веордннацня ДЕПЛѳматмческах 
действий ее членов.
Обмея письмам», йѳследовав- 
£шій 9 июия, в зовет, весом- 
некЕО, удовлетворение в с е х  
тех, кт* действительно яаите- 
рееевзн в стабилиязции отве 
шеяяй в Ев репе, Последова- 
тельвая нелитгка мира Совет» 
схіго Союза дает свои плоды. 
II не случайно, что в то время 
как в июле 1933 г. мировая 
экономическая конференция в 
Лондоне оконичяіась провалом, 
тев. Лятвівов подписал там 
к®авендаа еб опред? іег.ии аг-
З а в т р а  в с т р е ч а  ч е л ю с к и н ц е в
Герои советской странь:— побздитзли льдов Д рнтш
1 7  июня проезжают в Москву
ПЛАН ВСТРЕЧИ ГЕРОЕВ 
СОВЕТСКОЙ СТРАН Ы - 
ЧЕЛЮСКИНЦЕВ
Челюекиицы проезжают 
яе территории вайна 17 июня
в 21 час бО минут.
1. Украсить станционные 
здания лозунгами, портретами 
челюскинцеі и декорировать 
зоденыо: станцию Хромпик укра 
шает Хрзмпикевый завод (ет 
вет. тев. Беккер), ет. Подволот 
ная, Дияасовый комбинат (отв. 
т. Догадаев), ст. Билимбай — 
Билимбаевікий завод (отв. т, 
Михалев) и ст. К у з и и о— 
Жузивсксе депо (ответ пред. 
совета тов. Маркин).
2. Б моменту прихода пеезда 
•с челюскинцами всем оріааи 
зациям города Первоура.ьска
(ответ, тов. Кисоі) организо­
вать яа етанции Хромиик мас­
сиву» рабочую демонстрацию. 
Аналогичные демевстрацни для 
приветствия героев советской 
етрады организуются г а  ст. 
ст. Педволошсаи, Билнмбай и 
Кузине.
3. Заводские оркестры вывес 
ти нз иулк’1 и -встречи.
4. По цехам заводов и ново­
строек 16 мюкя вечером и ут­
рой 17 июня провести массовые 
митинги, с раз'яснеаием задач 
овладения Северным морским 
путем и роль в этом челюекиы 
цев.
РаЕмспалком. Ранпрфсовет.
Ч т о  такое Северный мореной путь
R
алекий 
кал б
север нревіе 
ееЗз внимание
17 ИЮНЯ ЧЕЛЮСКИНЦЫ ПРИ 
БУДУТ В СВЕРДЛОВСК
17 июня в 19 часов 50 мвыут местного времени 
в Свердловск пребывают победители Арктики.
Челисвинцев в^тротят два звеЕа самолетов авиа­
школы Облйо имени Кабакова, Овсавяахнмовский холк. 
В почетный караул из солка выделяется рота воро- 
йелѳвских стрелков—лучших ударников производства 
и вбороаы.
Челюскинцы пробудут в Свердловске около 2 «сов. 
С их участием будут поведены два митинга—в а 
площади 1905 года и на Уралмашзаводе.
Приезд челвнкввцзв в их пребывание в Сзерд- 
ловеке будут яасняіы иператорами Союзкниохроаики, 
отдельные моменты встреча будут свя ы с самолета.
Поезд чвлюікинцев »з Сва^ддоа ка Поедет с луч 
шей бригадой паровоза № 9866 под рукзаодст-ьм 
машиниста—ударпкка Содомевиикева.
ещэ на з&ре иетсрии чело- 
вечества. Дошедгѳка д« 
нас памятники истории сви­
детельствуют о том, что «отва 
лет тому назад делалась по­
пытки нроннкнуть ка oesep. 
Двежущей силой этих путе­
шествий было искание ве выл 
земель, искание конца мира.
В более близкое время, в 
феодальный период мы зяаем 
путешесизя норвежских в» 
кингов. В результате »’их 
путешествий были открыты 
Исландия и Гренландия 
В еще более позднее время, 
когда стал развиваться торг.) 
выЗ каиитйл, делались поіш 
ки найти прямой путь і 
Индию- и Китай. Эти поэыт 
ви шли как раз севера® 
морским путем. Мы зиаем 
ввгый ряд экезедицвй, наз/ш 
ляющнхея для отыгиаиш 
севере—взстечного нрехода і 
Индию: экспедиция Сабасгья- 
ва Кабот в 1517 году, вкепе 
двция Баренца в 1594 г.
В конце 18 и 19 столетий 
характер арктических иссле­
дований несколько меняет 
ся, основиыяи «5'ектамн рабо 
ты стаЕОвягся стремления к 
доетзжени» полюеа. В этом 
ст|емлевии илемезты научно 
сти и рекордсменства тесно 
переплетаются.
Наконец, в 1909 году полюс
амернкавцаи, бил достигнут 
' Пирри.
Дія вас имеют особен­
ный ИНТе?вС 9£8ЦеДЕЦй,і дг-у 
гаго порядка—для того, чтобы 
на«тн иреход северо-восточного 
морского нути. Таких эвсае 
дцций баю  немного.
Первую удачвуа» поннтву 
нройти северным морским путем 
сделал пездиее Нордеяшельд. 
Он, хотя и с зимовкой про­
шел на судно „Вега" сет^ро- 
*о?скоа 'путь с запада на
30 сто к.
Позднее, ужо в 20 виле- 
ran, 9Т0Т жа опыт, но опять 
гІК'1 С ЗИМОВКОЙ, был BOSTO-
чѳя pycagrva егдакп «Тае-
С тех во?, как сом тем я 
вл&{;ь вплотную взя ась за
освоен не северного море чего 
нути, настуй еаие в А івтнкв 
развернулось широк :м фронтом, 
ке виающям примера в вави- 
талистичгских стга аѵ Ма ке 
«рд-м отдельныл Н;тешес( nit, 
отдельных экснеді ци| с ц дьк> 
поставить какой либо рекорд. 
В Арктике в'-детгя ваетустз- 
нва во всем яиаиям. Э^еие- 
дацив посылаются во все рай­
оны северном морского пути. 
При эте я нснельзуютря все 
достижения советской технікн, 
кеторыз ми ииэем в резуль­
тате* вы толяекяя илаяа Еир- 
вой нятялетки. Ві глаге экс-
Ч Е Л Ю С К И Н Ц Ы  Е Д У Т !
Ночь.
А в эфире -шум,
Непсрядон!
Мечутся волны туда и сюда.
Эта взволнованные 
По ргдѵіо 
Переругиваются гврода.
Челюсиимцам свой выража-
ЮѴ LfOCTCpr.
Крич<5т: „Поверьте, герои,—
МЫ С ВііМИ:“
И тут же ругают Влгдивостск
Довольно отчаянными слова
МИ
Хрипит Хабаровск:
„Тут не до шуток!
Владивостоку неведом стыд.
Захватил их по блату на трое
сутон
'И едва соглашается отпу­
стить!"
„Цена таним возмущениям — 
грош!—
Нричит Мскутск, 
и в голосе—ярость.
Ты сам их задержишь, 
ты т ш в  хорош,
Ты тоже устроился.
хитрый Хабаровск.
А я вот—отлично закончил
сев,
Ногу я претендовать на рми- 
макие?^
А они промчатся,
и, не присев,
Не зак:сив, заиричвті 
«До свиданья!»
И скэсются в крае соседнем-
Быстро
Летит их экспресс, рас­
стоянье глотая»,
„Иркутск ие хнычьте:— 
Новосибирск
Солидным голосом заявля­
ет—
Вы на такой вот ответьте 
вопросец,
Коль вами еще не утерян
стыд:
О д?:»энг>сцзв - 
край-орд гноносец 
Должен как следует уго­
стить?**
Но тут над гордой его гото­
вой
Свердловск вдруг испускает
БОЙ.
„Призовите его к порядку!** 
Скрипит деревянным голосом 
Вятка.
И, пытаясь нарушить дв;;же 
ния гргфик. 
Поезд направить туда иль
сюда.
Потеряв представление о ге­
ографии,
В энтузиазме ревут город*: 
„Ко мке заьерни!
у меня задержись!**
Вопит решительный город
Дзержиисн.
„И я приглашаю!**— 
б^рк'очет Муром 
Гилосам от безнадежности
I хмурым.
И шепчет вдруг на нежней- 
шей велме 
Ташкент, мечтательный и 
красивый:
„С лям, друзья!
Зл ернитп ка мне!
Чес кг і слово!
£?
По Турксибу!"
Н^, ле.-зечрьізая эти слове.
В беседу іімешиаается Мо­
сква.
Она взволнована.
Голос тихий.
Ома гэзорит;
«Умоляю пустить их!
Когда он и были там, на 
льдине,
Сжлв зубы, мы хладнокров­
но следили. 
Терпенье. Воля Спокойный
вид.
Каманин вылетел—и приле­
тит.
Нэ теперь,
Когма близится поезда 
пенье,
Мы вдруг почувствовал,— 
нету терпенья!
Мы минуты считать устали. 
Прибудь же, поезд, в назна­
ченный срои. 
Зесь мир тебя ожидает,
И н в ж д ы й  
На карте п е р е с т а в л я е т  ф л а-
жом».
Москва непреклонна.
И с нею тогда,
Поворч&в, соглашаются горо
Да.
А м е ж д у  тем, за в е р ш а я  рейс, 
В СО^.рОЗОЖДіНИИ п тиц  и
ветра
Из туннеля ночи 
вылетает экспресс 
И мчит по звонким холмам 
рассвета.
И мчит он, родиной нашей 
храним,
И мир, его ожидая, згмер,
И бомбовозы летят нэд
ним,
Его забрасывая 
цветами.
ВИКТОР ГУСЕВ
мыр» н ,,Ва1гчс“. Зйатение»яеднннй стсят мгщные ледо- 
<гн£ экспедиций д м  нас| колы. Бзагоааря их работе, 
>іень велико, ко все же эт>I бл годаря раіо:а авиаиеи и 
те было разэеваяием еозео*потярных станцв?, мы ю жь* 
ого морского пути. Это бы-1 уже говорить еейчаг е т« м чт» 
■I линь эпизоды, отдельные имеем нормальную яавнгаіню 
отучай, не связ«ян»е с ила-1 на отдельных участках cesep- 
товйй работой по освоечгю ного морвкого нути. Карская 
>гого пути, . ие дающие воз- j экспедиция ежегвдяе ипоходит 
«ожнрсти говорить об неволь;в (Огтавз десятков нностгав- 
возании в того иутя как ных судов через Кѵсаее мере
транеиіртной а ?» т е р и и, 
тем б о л е е ,  что оЗэ эта 
экеяедтцзя были егязаны с 
за  (овкаии в нути. Между тем 
геверннй м 'ргкой дуть для 
Советского С'зюза имеет боль­
шое значение.
Что тавэе гевераий нврсвей 
-уть? Наши соя^"ск29, поляр­
ные и прншдарвые терряте- 
рая, т. ѳ. территории, расао- 
ложвняые «евериае полярного 
круга и тяготеющие к поляр- 
нему баесейяу, ванн мает свы- 
йе 30 прец. территерки всей 
гааей страны. Там мы имеем 
огромные богатства,—у го аь, 
нефть, металлы, лес, пушявау, 
рыбу и т. д. Развитяе всех 
этих богатств усарается в 
отсутствие связи с централь­
ными районами Союза. Эта 
сіязь вошожаа только сеаер- 
пым морским путем. Этот суть 
должен дать выход леенлы 
бигатвевам, расположзнным в 
бассейнах наших стремных 
еябирехйх рев—Еансея, Оба, 
Лены, Колымы и т. д. Север­
ный морской нуть должен обес 
печать развитие производст­
венных сил всей огромной при 
полярной территории, в част­
ности, в северкой части Ураль 
свой областа, Востечне-сибнр 
ского к,&й, Якутской автоном­
ной сеішаляетичиской реснуб 
лвки, Дзльиб-воствчноро края.
На гевере ны имеем ряд мо­
рей. Идя с запада яз» вастек, 
ми имеем цѳрэ Баренцево, 
Еаэскее море, Лавтево, Чукьт- 
«все а Берннгево.
H a хиогяз м есяцы  воды 
этих морей сковываются льда­
ми, кгторыа либо тянутся 
с в л е в ія н н  полем  на много" сот 
вилем етров, либо бееиреры ви*  
д в и ж у т ся  а? воле ватров и те- 
чекия. Для тс г:*, чтобы вс- 
ю л ь з о в а п  северный верскѳй 
суть, нужно научиться прео­
долевать в р е г р а д н , х«тор н е
в устьз Еазсся и выводит от­
туда экспортаый лес. Леиекая 
эксиевняня вяервыв в история 
5 193І г^ду ійз Аріаиге !ьек» 
доставила грузы в устье Левей 
Гзлымская эксиедицгя еже­
годно из В^адявостова ндово­
дят значитзльнэа количестве 
судчв к устью реви Колымы.
Северный морской путь няеет 
анзчеаиѳ не только как путь, 
связывающий отдельные участ 
кп севера с центром «трены, 
он вкдо значение н как скво* 
ной нуть из еврэнеВеіоі час­
ти нашего С«юза, в сущности 
говоря, от центра нашего Сою­
за (благодаря наличию Беі#- 
ворско-Балтийского кавала) на 
Дальйиі В^зток. 05’ясяять зна 
чеяяе такого нути яе приходит 
ся.
Окыт прохождения этоге ну 
тя в одяу навигацию впервые 
s і. с горнбыл пр)делаь красно 
зеімібным ледоколом «Свбиря- 
кевыв" вед руководством тов. 
Шмвдта и каииі&ьа Ворована 
в 19J2 геду.
Вторична этот путь но суще­
ству выл нреЗдеі пароходом 
„Челюскин" в 19зЗ году. Хотя 
,Ч«июскнаи и Ewrao, но север 
йый марг. J  нуть завивав, в 
перед нами вт<кт задача—за- 
крен&ть »ти завіеваквя плгне* 
меркой работой ио развертыга- 
&ию шисокях акспедив,ионных 
нлававий в Ш 4  году, по [аз 
вертьванзю широкого строитель 
став молярных станций н авиа 
иноииых баз. У иа< нет еомзе 
іяя  в том, что иост&влевная 
яартиейи правительством задача 
освоения северного ворікоге ву 
ія  будет выаолнева в врат* 
чаГ.шиі срок. Мы уверены в 
этом аотому, чго в та работа 
пользуется исключительным 
вякмввием иартии, рабочего 
класса а всей советской обшест 
вевноств. Мы уверены в атом 
помму, что наша страна раа-
стйвлт перед паи л суровая полагает мщев1~ зехвнкой я 
ирирода сегера. В вреоделеввв. вгучаыми силами, иозвотяшпш 
этих вреград ж состоит освее-Імн найти средстза завоевавяя 
ние г серного морвкого пути. I арктической ирироды.
Г о то в и ть  ш к о л у  к уче б е  
Детей в лагере, на площадки, на воздух
КАК ИДЕТ ПОДГОТОВКА К НОВОМУ 
УЧЕБНОМУ ГОДУ
Нужне етметить, что кедге- 
ге ік а  к  новому учебному геду 
мдвт в Перзеуральском районе 
н е  еевсем удовлетворительно. 
Основной недостаток— эта то, 
чте к поетройке шкал еще не 
■рнстуилеп-'!.
92 тыеячи рублей ассигно­
ван© на востро Яку школ в 
городе Первоуральске я на 
Хромиике. ОдВако, эта  средства 
до сих вор ве неяояьзую тея 
телвивом Рябчукем, н могут 
бить сняты по вьш еу таз  нрой 
п р о ч и е  в ближайшие’ дкл.
На пестрей ку шкод на 
Трубстрое ассигновано 22 ты­
сяч и  рублей, ко школы ис 
только яе строятся, но даже 
старую школу здесь заняли 
под квартира,
В Куямно— постройка новых 
школ все еще «намечается 
несмотря на отпущ енные у ж і 
февды в размере 46 ты ея1; 
руб. Районный техник тов 
Афонский 2 месяца собірается 
«©ехать в Зузяно, чи бы  иро- 
веетн разбивку места «трои- 
тельства я копки кстловагмв. 
но никак не мсжет собраться 
выехать.
Не чаетн ремвнта дело обсто­
ит немного лучше. Вялимёаев 
ская  ФЗД ремоітшруетея регу­
лярно. В Ново Алексеевске 
школа уже почти отремонтиро­
вана. Зав. школой тов. Дуб 
ских обеспечил номещевие 
дровами. Для йтоЗ целя оа 
организовал родительский суб 
бстник н 70 кбм. дров 
были доставлены в школу. На 
учебные расходы па т о л е  
себраяе 200 рубле!.
Квоке эигв ’ купили вовую 
стандартную мебель для одного 
класса. IIIк ла Ново-А зексееБсга 
может рапортовать, что ока готе 
ва к учебаому геду.
Также готова Слкбодская 
школа (зав. школой Мнтрсфі 
нова).
В остальных шкозах района 
подготовка к учебному году 
идет мвдлеяно.
Горсовету, горкомхозу,
ОНО необходимо номяить, что 
занятия кач-'нактвя 1 сентяб­
ря. Нэдо подтянуть раб: ту 
стронтельетва, ремо' та, обору­
дования помещения н закуп­
ки учебяикѳз.
Юр. Онкнчиц.
ДИНАССТРОИ СРЫВАЕТ ЛЕТНЕ- 
ОЗДОРОБИТЕЛЬНУЮ КАМПАНИЮ
МЫ ПРОСИМ 
ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ 
НА ДЕТСАД
Мног» раз пиеалн о иедостзт 
«ах детсада Динасового завета, 
но результатов в улучшения 
работы нока яе видно. Воевя- 
тааие детей вдет стихий го, само 
текем. Некто не хбчет рукевч 
дить рЕбитоі: ня ири;к^ ©и.ивн 
яы8 методаст с Трубстроя тов. 
Цех, ки ізйеяяый ияетруктор 
тов. Яякевач. Завком также не 
считает детсад своим яепе 
ередстввнрнм учаегкем работы 
я не оказывает материальной 
аомоіци.
Т. т. Цех и Яякевич нрнез- 
жают на Динас не помогать 
детсаду, а гастролировать. При 
едут, падмот^т и езовойно 
уезжают обратно. Цех воспата 
тельрицам детсада методиче­
ски хе помогает, сна обещает 
дать рукогдетво только тегда, 
когда воспитательница Дина­
сового дат*-да будут ходчть к 
ней на ТрубстреЗ 8 раз в ме­
сяц. А там она, как нибудь 
ук-рвется.
Ии, работіЕцы Ди^зяведа. 
грн-им мертвые я райіяиыеор 
гаяпзапик не оставить бе? 
внямзаяя наших детей а но-
П о  П е р в о у р а л ь с к о м у  р а й о н у  
ВСЕ ЗАНИМАЮТСЯ ФИЗКУЛЬТУРОЙ '
Физкультурный к р у ж о к  Учащиеся физкультурники» 
Хроминковскеге ФЗУ составил живумѳ в общежитии, еже­
нная летноЗ физкультурной дяевво в 7 часов утра нрево- 
работы среди учащахся. Фаз- дят зарядку е руководителем 
культурники рзіаты  па ко- Гущиным, 
манды: две ф у т б о л ь н ы х
мужских, т р и  жеясі.вх!
б а с к е т б о л ь н ы х .  Рае чи 
щева футбольная, волейбольная 
я баскетбольная илощадки.) 
йяеются все , физкультурные 
принадлежности: мячи, грана-J 
ты, трапеции и т .  д.
Площадь вокруг іакош озе­
леняется, у школы цоетавлеьа 
изгородь.
Наша школа скоро примет 
культурный вид.
Мария Воробьева.
На ееяовазин ноетаиввления 
паріЕииого комитета Динзаво- 
да я штаба комиссии но орга­
низации .тт^е-оздореяителы оя 
іа« п а* и и , организации стр«и- 
і«льет*а Диизавода делжны 
дать ’7.500 рублей на проведе­
ние летав оздоровительной кам- 
иэчии, из я и і: Двнстрой— 
5 .5 0 0  руб-зе?, Т<*плсстрои— 
1000 рублей, Ведострой— 
ЮОО рублей.
Кроне того, 30 гиреля с/го* 
да рабочими строи тех ьстга был 
лрев'.ден еуСбогннк в пользу 
летяе оздоровительной кгап а- 
ѵкы, cjuua <ьт которого с став 
хает около ЬООО ^убіеі Но хо 
ол£стеенвые организации до 
сего вреиени ни копейки не 
іалп. Даже средства, которые 
уаичие да;я деіям из своей
зарплаты я те ня отдают. Фи 
яансяст Дниетроя тав. Баяьщк- 
кев. при требов'ЯРИ с него не 
рввода укатня^й суммы, заявил 
что детяе-оздэревитэльяу ю кам 
панию он фанаісируёт в веедед 
яюю очередь.
Оя недоучитывает важности 
летве-оздаровнте^я ей каміа- 
явя. Тзв же относят** и Водо-
стрѳй и Теилострпй. 0аи т о
вят срывзт.й кямязяки.
Главные внвоги?§я несвое
временного переема средств: 
фиваияетДяястроя кв . Поныци 
к^в, яачальзи?: вгроятвльст^ 
Ярѵшеескии. На Водо?трсе и Те 
илострое—начальники рай кон 
тор и их бухгале),*.
Савкяоі
ставить
должную
работу
высоту.
детсада на
Р^ бот*шпы—мятзрп: 
Б"«лзлйВ8а, Куяаша, 
Трофшві; Парушняа, 
Хгзруша.
П у с к  н о в ы х
г а з о г е н е р а т о р о в
Н% Динасовсвом зіводѳ в 
блвж авш яе дяя  наменяет 
ся пуск  4-х новых газоге­
нераторов вистемы „Дейц“.
П уск будет произво­
диться под руководством 
бригады  Газхиммоятажа.
О р г а н и з о в а н ы
к р у ж к и
п о  т е х м и н и м у м у
Ввлечнлькы й цех Тру^- 
строя хорошо выполняет 
повтановление правитель 
ства о пэоведении всеоб­
щего охвата тохѵчебой. 
В дохе оргаяіізованы д ра 
кр у ж ка  по т®7мдннмуму.
Сзодка
выполнения пранзводствввноб 
программы заводами 
района
з а  1 4  и ю н я  1 9 3 4  г о д а
С о с т о я н и е
п и щ е в ы х
п р е д п р и я т п и -
К О Г Д 4  М НЕ П РО В Е  
Д У Т РА ДИО ?
Декаду тому наззд я в Нерве- 
ура-ивкгй отдел гв?зя уялагнл 
деньги (28 рублей) за у-зтаиовку 
гад-оточаі в езею квартиру. 
Ді еях иоо радио яе имею. Іе 
раз авонп я радису;ел, там 
(бещают, яо не"проводят.
к о н т р о л ь і
М Е Т А Л Л
(В Тон 
о» я
зЗ f. 5tjt Д
РЕ В П «і: BSс?
jz з
ѳ 3
Мартен 70 72,5
Прокат 110 i l l
Т Р У Б З т і:
ч
Мартея . . 63.7 68
Холодны 3 . 10,5 -1
Горячий 1б,5 І£),Э
БМЛИМ5ДІ:
І
Домна 45 4*2,8
Трубы 34,6 9,3
м F. Д b
ДЕГТЯРЧ4:
Мед я. кэ.п. 440 345
Серя. еолч. 6 8 0 734
О ГН Е У П П Р Ъ І
гго-~и
103.5
100.6
106,74 
40,97 
93,&
95
2 В, 8
78
10S
В Р ’вдв я  на Хромтш 
не созданы 
sosreccHif для сколематн-
чр-’ кого ня блюде ян я  за  €&■ 
яитаріто-гаг.іенячяскям со 
т г я н в ^  низовых пред-
СГТПЯЯ^ ЯЙГ.
Д И Ч а ):
смотоовые j Перевозка
кгарцята . 400 96,5
Помол . . і 68 124
Формсчкз. 175 86,6
Обзгг . —- —
24,
73,
49,4
Как п ?о п т  дальше, 
скажет радиоузел.
Дкулоз.
пусть
Скука... 
бегущее чувство—чувство 
яеудив^етзаренвого іір ы іі к 
іультѵрвоау «тіыху.
Скука заставляет первлурзль 
-ских людей вечерами уныло 
слоеятьси по пресыщенной 
инлью главней ѵлпце. Скука 
дедет к .«ележму змию», с 
гѵтегэіетймй отсюда вослед 
етвшями (ионожовщи se и т. д ) 
Ова ведет к одулягаяявк- 
JHJO мслодежя.
Скука—ато голод по разум­
ным раявлечеяияи,—штука 
оввсюя и постыдная для но­
вых людеі. Но в Первоуральске 
«ва перешла в ірояичвевую 
форму.
Межио ли мириться е зтім 
в новом городе?
М жко ля терветь это ю г -  
жевие, когда столько возмож- 
мотЭ к его яіжитвю?
Скоро открывается сад .Ме- 
/  таллист1*. Но одно слово—сад 
яе должно удовлетворить устрдн 
твлеВ, том Іолее, что этот сад 
в смысле ірироды ^^о
^вода
В ПОХОД НА СНУИУІ
вапоминает сад, поэт)«у сними малыми формами можот 
надеяться на то, что оя только, дать также нвегое.
Рвется бомбы гериаксяих
фашястоз
Террористическая деятель- 1 убит и одяя тгжело гзяея. В 
яосіь иацзоиіл соцяалязтм в В*яе национал социалистами 
Аістрик пряобпета.*т вег {шь|ублТ ба?шай нх стороннвк/пі)"
как еяд пеявлечет к себе 
всех изнывающих ѳт екѵкя
нельзя.
Сад „Металлист" нужяо 
превратить в сад аттракционов 
я развлечений. Устроителям 
сада нужяо уяенить (очи кажет 
ся не знают), что существуют 
сотня интересных вещей, кото­
рые яря ничтожчых затратат 
могут дать інтересный отдых 
тысячам людей.
Как мияіімтм, сад должен 
яметь: город ви (дорого ли?), ги­
гантские шагя, простые каче­
ли, крокет, все какие аттрак­
ционы (бон мешвамя, подвиж­
ные бревна). Обязательно необ­
ходима площадка дли коллектив 
ных игр и таяцгв. ■
Музыке нужяе отвести почет 
я#е место і  саду. Для осуще- 
ствіения этого нужяо вживить 
умерший духово! оркестр Труб 
завода. Нужно смелее іривле- 
кать музыкантов—любителе!.
ОЯЯВМРЯЫЙ ДП)»Н*РУЖ«!
Не< бхсдімт дезяться того, 
чтобы сад имел платвого физ­
культурника, умеюшего органа 
зсв>ть масоовыа игры и* тан 
цы. Н достатка в жѳлающяі 
играть не бу?ет. Все этя меро 
ириятия яе столь дороги я гро 
мездз в, как это кажется. Пуж 
но только больше растороп­
ности от руководства садгм, в 
частности, зав. клубом.
Нужно только ко из 
значению использовать средств\  
отпувкаемые нз культнужды 
Н.жяы соімеетвые ускіия 
вс?х заянтер»сов*яяых ерга- 
нізрции, нужно врявлеіь к 
скорейшему ра?решекяю этого 
вопроса трудящзхся, которые 
имеют право иа получение хо­
рошего досуга.
Нуеть здтрова забьетвя 
жизнь в еаду!
Пусть везелье и радость жиз 
ия ѳсв"щают лица людей!
Скуку вон вз нашего дозу- 
п\  Емлнн В. А
Выпускающий ГУСТОКАШИН, мегравяаж КУТЦРГИН А. Н. 
старший корректор ПАПЕРНАЯ А. А., стереотипер 
НОВОСЕЛОВ А., печатник НЕКРАСОВ М,
шав рзз:г н ІЗ 
лось Н'С -'лько бомб в тойае 
ле блйзВеммерЕНга и яоврежде 
но полотно Ззпадаой жел. дор., 
выдавшее приостановку т о  
греязя. Во з ёия спектвкля, в 
Веискоі еяере брош^яч слезо­
точивые бомбы. В Люсопассе 
(близ ге;маз- Г'й границы у 
Заяьцбу га) брошены бомёы в 
аветоюск х жяидапѵчв. Очяя
а»яя взервз- '(Д'!Зрев«мы2 г доногятельітв?. - 
'Раскрыт ск.тчд взрывчатых вв' 
щ?5ів у самой границы Герма­
нии. В?швчатые вещества до- 
1-;:ааляются ковтргбандным пу­
тем 5гз Баварии. По іфнцігал* 
ным сооощеяляа, эта террори­
стическая деятельнэвть протека 
ет под руководством германских 
национал вояяа.5яетв8.
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